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･･二･号､ - .･l∴ 一 一 : .､ ~･: .
るための計画をいう｡)の制定及び改廃に関すること､｡
態自治基本条例をはじめ､詣行政計画等で基本構想の語
を使岡している場合も､同様に定義しなおす必要があ
る｡
ニ !.･'Il:'･一言二,7日 三,'日iコ:lt.･JTとして;
(7月末までに制定･公布する場合)
この条例は､地方自治法の-一部を改正する法律 (平成
23年法律第35号)の施行の目から施行する｡
(8月1日以降に制定･公布する場合､遡及適用させる
必要はない)
この条例は､公布の日から施行するL,
旅露覇恕窺窺現務磁磁親流露誘惑
